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‘Traditional Pakistani Lunch’ Perkenal Keunikan Masakan Pakistan
SERDANG, 7 April – Kelab ‘Pakistani Students Country Club’ Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan International Student Association (UPMISA) memperkenalkan kepelbagaian
masakan Pakistan melalui majlis ‘Traditional Pakistani Lunch’.
Menu yang disediakan berdasarkan empat wilayah Pakistan yang mencerminkan
kepelbagaian etnik negara itu antaranya masakan Chicken Karrhai, Chicken Sijji, Shami
Kabbab, Mutton Kofta, Daals, Zarda dan Biriyani.
Majlis yang dihadiri Duta Besar Pakistan, Dr. Imtiaz. A. Kazi dan Naib Canselor UPM, Prof.
Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah berlangsung di Galeri Putra Bangunan pentadbiran
UPM.
Pelajar PhD Pendidikan Matematik UPM, Velo Suthar berkata program itu bertujuan untuk
merapatkan hubungan antara UPM, kedutaan Pakistan dan pelajar Pakistan.
“Selain memperkenalkan masakan negara kami yang unik, terdapat persamaan dengan
makanan sedia ada di Malaysia seperti nasi beriani dan roti nan.
“Walaupun mempunyai persamaan, terdapat sedikit perbezaan pada nasi beriani Pakistan
yang mencampurkan hirisan daging ayam dan telur rebus serta roti nan yang lebih nipis
berbanding di Malaysia,” katanya.
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